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Широкополосный характер сигналов и помех ставит перед 
исследователями задачу нахождения оптимального метода работы с такими 
сигналами. Существуют различные алгоритмы пространственно-временной 
обработки сигналов на фоне активных широкополосных помех [1], но они 
применимы в пространстве размерности, соответствующей количеству 
элементов антенной решетки, что влияет на точность и быстродействие 
системы. В [2] положена идея управления коэффициентами передачи в 
каждом элементе антенной решетки при жестко фиксированных значениях 
задержки, которые настроены по направлению прихода сигнала.  
В основу исследуемого метода положен классический байесовский 
подход для определения оптимальных коэффициентов передачи в каналах, 
при этом ставится условие фиксации канальных задержек по направлению 
прихода сигнала цели. На рисунке 1 представлены оптимальные 




Рисунок 1 – Оптимальный набор коэффициентов передачи 
 
При этом было определено положительное влияние теплового шума 
на точность полученных результатов. Для любой комбинации углов 
прихода помехового сигнала определен набор весовых коэффициентов, 
которые зависят от свойств полезного сигнала и АКФ помехи. 
Адаптивное управление заключается в подборе под всякую сигнально-
помеховую обстановку комбинации параметров аппроксимирующих набор 
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оптимальных коэффициентов передачи. За счет этого достигается 
сокращение размерности пространства управления.  
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Многопозиционная радиолокационная система с синтезированием 
апертуры антенны (МПРСА) это радиолокационная система с 
разнесёнными в пространстве передающими и приёмными позициями, в 
которой пространственное разрешение целей для последующего 
извлечения информации осуществляется с использованием метода 
синтезирования апертуры антенны [1]. Сигнал, отражённый от цели с 
координатами r , можно записать в виде: 
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где , ( )i j r  – коэффициент переотражения элемента поверхности с 
координатами r, сигнала j-го передатчика в направлении i-го приёмника, 
